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1. Yleistä 
Rakennuttaja valvoo, että ura koitsij ao suoritus muodostuu sopim uksen iii ukaisek-
si. Valvontatyössä noudatetaan yleisten sopimusehtojen §:ssä 42-45 annettuja se 
kä muissa urakka-asiakirjoissa esitettyjä määräyksiä ja ohjeita. 
Valvontatyötä tekevät ylivalvojat ja paikallisvalvojat. Ylivalvoj ina ovat piiri - 
insinööri tai hänen määräämänsä henkilöt. Paikallisvalvojia tulee olla vähin-
tään kaksi, toinen sekoitusasemalla ja toinen levitvspaikalla. Yksi paikallisval-
vojista määrätään vastaavaksi paikallisvalvojaksi. 1-Iän vastaa koko työpaikalla 
tapahtuvasta valvonnasta 
Paikallisvalvojat huolehtivat, että työ tehdään sopimuksen mukaisesti. He edus-
tavat rakennuttajaa, antavat urakka -asiakirjoihin perustuvia määräyksiä sekä oh-
jeita ja huomautuksia työn suorituksesta sekä ottavat vastaan työn suorittajan huo 
mautuksia ja välittävät ne edelleen esimiestensä tietoon. 
Paikallisvalvojilla ei asemausa perusteella ole valtaa määrätä tai sopia muutok-
sista urakkaan. Heidän on käännyttävä muutosasioissa ylivalvojan puoleen. 
Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään työmaapäiväkirjaa (TVH 3.055). Siihen 
on merkittävä kaikki työtä koskevat tiedot ja tapahtumat päiväkirjassa mainit-
tujen ohjeiden mukaisesti. Kummankin sopijapuolen tulee työmaapäiväkirjaan 
merkityllä allekirjoituksellaan vahvistaa nähneensä toisen sopijapuolen merkin - 
nät. Kaikki työtä koskevat määräykset, ohjeet ja huomautukset on vahvistetta-
va kirjallisesti. Työmaapäiväkirjamerkintöjä sekä työmaakokousten pöytäkirjaan 
tehtyjä merkintöjä pidetään kirjallista ilmoitusta vastaavina. 
Valvontatehtäviin kuuluvat liikenteen järjestelyn, raaka-aineiden, koneistojen 
ja työmenetelmien tarkkailu, näytiden ottaminen, mittausten ja määritysteu 
tekeminen, ilmoitusten ja selvitysten laatiminen sekä työmaapäiväkirjan pito. 
Laadunvalvontatehtävissä noudatetaan vihkosissa (TVH 2.813, 2.814 ja 2.816) 
annettuja ohjeita. T yöturvallisuudessa, ympäristön suojelussa ja varotoimen - 
piteissä on noudatettava julkaisussa TVH 2.798 annettuja ohjeita. 
Katselmuksia ja työmaakokoul<sia pidetään urakkaa aloitettaessa, työn valmis-
tuttua sekä työn aikana työvaiheen toteamiseksi, asiakirjojen tulkintakysymys-
ten ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi, työjärjestelyn sopimista sekä urakan 
loppuselvitystä varten. Loppukatseim uksen jälkeen toimitetaan lisäksi takuu - 
ja jälkikatselmuksia. Katselmusten ja työmaakokousten pitämisessä on nouda-
tettava yleisten sopimusehtojen §:ssä 46-51 annettuja määräyksiä ja ohjeita. 
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2. Liikenteen järjestely 
Työnaikaiseti liikenteen järjestelyssä on noudatettava niitä ohjeita ja määräyk-
siä, jotka ilmenevät laeista ja asetuksista sekä julkaisusta"Ohjeet tietyörnaiden 
liikennejärjestelyistä" (TVH 2.821). Tienpäällystystöitä em. ohjeissa käsitel - 
lään lähemmin kohdassa 3.6. Urakkaohjelman mukaan urakoitsija vastaa hä-
nelle työtä varten luovutetun tieosan liikenteen järjestelystä ja liikenneturval-
lisuudesta. 
Ennen päällystystöiden aloittamista tulee työn suorittajan ja rakennuttajan sopia 
alkukatseirnuksessa päällystettävän tieosuuden työnaikaisesta liikenteen järjes-
telysta. Töitä ei saa aloittaa ennenkuin urakoitsijalla on käytössään määräysten 
mukaiset työn vaatimat liikennemerkit ja turvalaitteet. Mikäli työn aikana to-
detaan, että liikennemerkit ja liikenteen järjestely eivät vastaa annettuja mää-
räyksiä, on työt keskeytettävä, kunnes olosuhteet on saatettu määräysten mukai-
siksi. Työmaalla on aina oltava sellainen tyon suorittajan nimeämä henkilo, jo. 
ka huolehtii ja vastaa tien liikennekelpoisuudesta, liikenteen järjestelyistä ja 
liikenriemerkeistä. 
Koneasemalle johtavan tien liittäminen yleiseen tiehen on suoritettava liiken-
neturvallisuuden kannalta mandollisimman edullisesti. Jos yksityisellä tiellä ei 
ennen ole ollut yleistä liikenteellistä merl<itystä, on yksityisen tien varteen 
asetettava näkem äolos uhteista riippuen joko lii kennemerkki "Etuajo -oikeutettu 
risteys" (IlAs) tai "Pakollinen pysähtyminen" (IlAta). Viimeksi mainittua merk - 
kiä ei saa pystyttää maalaiskunnissa kuulematta ao. poliisiviranoniaista. 
Koneaseman liittyniästä tulee yleisellä tiellä kumpaankin suuntaan liikennöi-
viä varoittaa liikennemerkillä "Muu vaara" (IAi) varustettuna lisäkilvillä " So-
ranajo" ("Grustransport"). Ura koitsijan tulee valvoa massa-autojen ajoa ko-
neaseman liittymässä ja vastata siitä, että kuljettajat tällöin noudattavat lii - 
kennesääntöjä. 
Työn suorittaja vastaa liikennemerkeistä, sulkulaitteista, liikenteen j ärjestelystä 
ja liikenneturvallisuudesta päällystettävän tieosan niillä kohdilla, jotka on luo-
vutettu hänelle työtä varten tai jotka liittyvät välittömästi työn suoritukseen. 
Täten työn suorittajan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus levityspaikalla, 
levityspaikan mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liiken-
teeltä sulkemisen johdosta tarvittavien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden si-
joittarnirlen ja siirto sekä keskeytyksen sattuessa liikennettä tarpeettomasti ra-
joittavien liikennemerkkiensä ja sulkulaitteittensa poistaminen. Työn suorit-
tajan on keskeytyksen ajaksi siirrettävä työkoneerisa ja laitteensa sellaisiin paik 
koihin, etteivät ne rajoita ja vaaranna liikennettä. 
Kun päällyste tehdään sidotulle alustalle, joka on yleisellä liikenteellä, ura-
koitsija vastaa tällöinkin liikennemerkeistä ja -järjestel.yistä vain niillä tie- 
osan kohdilla, jotka välittömästi liittyvät päällystystyön tekemiseen. Muilta 
osin niistä vastaa rakennuttaja. 
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Kysymykseen tulevat kiertotiemandollisuudet on selvitettävä hyvissä ajoin. Kier'-
totiet tulee merkitä selvästi käyttämällä asianmukaisia opastustauluja. 
Ral<ennuttaja valvoo tyon suorittajan liikenteen järjestelytoimenpiteitä ja huo-
lehtii omista liikenteen iärjestelytehtävistään. Rakennuttajan taholta tapahtu-
va valvonta ei rajoita eikä vähennä tyon suorittajan vastuuta 
Piirikonttorin tulee nimetä sellainen henkilö, jonka asiana on päällvstyskauden 
ajan valvoa toistuvin tarkastuksin, että työkohteiden liikenteen järjestelyt ovat 
asianm ukaiset. 
Rakennuttajalla on oikeus teettää liikenteen järjestelytehtäviä urakoitsijan las-
kuun. 
3. Raaka-aineet 
Raaka - aineiden laadunvaivontatyot on tehtävä TVH:n naatutkirnustoiiniston 
ohjeiden mukaisesti. 
Jokaisella käytettävällä sideainelaadulla on oltava oma sideainesäiliönsä. Si-
deainelähetyksen kuormakirjasta on tarkastettava sideaineen laatu ja määrä. 
Sideainekuormista on pidettävä kirjaa. Kuormaa purettaessa on valvottava, et-
tä koko kuorma tyhjejinetään. Sideaineen lämpötilan tulee täyttää massan se-
koituslämpötilasta annetut vaatimukset ja olla mandollisimman tasainen. Side- 
aineen lämpötila on todettava vähintään kandesti työvuorossa. Tulokset on kir-
Jattava. Sideajnejden 	 on nuLInt Eto VO työ:n uiJ<ijus-a IVII 2. 
annettuja ohjeita 
Kalkkifillerivaraston ja svottolaitteen tulee olla suojattu kosteudelta Kuorma - 
kirjasta on tarkistettava kaikkifillerin laatu ja määrä. Kalkkifillerikuormista 
on pidettävä kirjaa. 
Tartukkeita käytettäessä on tarkistettava, että niiden laatu ja määrä vastaavat 
suhteitusohjeita. Niiden käsittelyssä on nouda te ttava annettuja turvallisuusoh - 
jeita. Käytetyt tartukemäärät on kirjattava.Lisäksi on tarkkailtava, ettei tar-
tuke menetä tehoaan liian pitkän sideaineessa säilytysajan vuoksi. Tällöin on 
tarvittaessa ryhdyttävä uuteen tartukelisäykseen. 
Kiviaineksen kuormauksessa on vältettävä erottumista. Tällöin on varottava 
käyttämästä liian korkeaa riritausta. Jos varasto vaikuttaa erottuneelta, sitä on 
purettava samanaikaisesti useasta kohdasta. Lisäksi on valvottava, ettei pääl-
lystystarkoituksiin varattua kiviainesta tarpeettomasti käytetä työmaateihin, 
koneasemapaikan tasaukseen yms. 
4. Sekoituskoneisto ja massan valmistus 
Ennen massan valmistuksen aloittamista on tark.istettava, että käytettävä ko- 
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neisto tayttää urakka-asiakirjojen vaatimukset. Vaaat, lärnpömittarit ja seulat 
on tarkistettava sekä todettava, toimivatko kiviaineksen, täyteiauheen sekä si-
deaineen annostuslaitteet asianrnukaisesti. Lisäksi on tarkastettava, etteivät se-
koittimen siivet, seinämät ja pohjalevyt ole liian kuluneita ja ettei sekoitin-
kaukalo vuoda massaa valmistettaessa. T ynselityksen mukaisesti rakennuttaja 
pidättää itselleen oikeuden hyväksyä toissä käytettävät koneet ja laitteet. Asia 
on käsiteltäva vi mi eistään urakan a ikukokouksessa. Kuumam assan vaimistuk - 
seen ei yleensä voida hyväksyä jatkuvatoimisia teholtaan 50 ton/h sekoitus- 
koneita. 
Massanvalmistus aloitetaan koemassan teolla. Niiden arvostelussa on noudatet-
tava työselityksessä olevia määräyksiä sekä TVH:n maatutkimustoimiston anta-
mia ohjeita. Kantavaan kerrokseen ja tasausmassaksi tehtävästä massasta ei var-
sinaisen koemassan valmistaminen ole välttämätöntä 
Jokaista käytettävää kiviaineslajitetta varten tulee olla oma kylmäsiilo. Työn 
aikana on valvottava, ettei eri siiloihin tarkoitetut lajitteet sekaannu kuormattaes-
sa toisiinsa ja että eri lajitteiden syöttö on jatkuva ja tasainen. Kuivausrummun 
toiminnan tulee olla häiriötön ja sellainen, että kuivatusta kiviaineksesta voi-
daan valmistaa vaatimukset täyttävä massa. Aika ajoin on tarkastettava, ovat- 
ko koneiston seulat ehjät sekä puhtaat ja onko kuumasiiloissa riittävästi kiviai-
nesta. Myös on todettava, että kiviaineksen annostuslaitteet kuumasiiloissa toi-
ni iva t moitteettom asti. Työn aikana on tarkkailtava kuumasiilojen ylivuotoput - 
kista tulevan kiviaineksen laatu ja määrä. Samalla on kiinnitettävä huomiota 
massanäytteideri antamiin rakeisuuskäyriin. Jatkuva saman lajitteen ylivuoto 
edellyttää muutosta kylmäsyöttöon tai ellei kylmäsyötöllä voida asiaa korjata, 
iii uutosta suhteitusohjeeseen. Jos ylivuoto on runsasta ja se koskee kaikkia la-
jitteita eikä kylmäsyöttöä korjaamalla saada ylivuotoa loppumaan, on työt kes-
keytettävä siihen saakka, kunnes ylivuoto saadaan alennettua normaaliksi. Jos 
ylivuoto on runsasta, ylivuotaneen aineksen määrä ja rakeisuus on merkittävä 
työmaapäiväkirjaan. Rakeisuus on selvitettävä seulonnalla. Erikoisesti on kiinni-
tettävä huomiota siihen, ettei syklonipölyä poisteta tarpeettomasti kiviainek-
sesta. 
Massan sekoitusaika on valittava siten, että massa sekoittuu tasalaatuiseksi. 
Kuurnasekoitteista massaa silmämäärin tarkastettaessa sitä on pidettävä hyväk - 
syttävänä, ellei siinä ole sideaineettomia kiviainesrakeita, sekoittumatonta fil-
leriä tai ns. vapaata sideainetta ja jos se ei ole lajittunutta. 
Koneiston vaaat on tarkistettava kerran työvuorossa virallisesti tarkistettua auto-
vaakaa tai kruunattuja punnuksia käyttäen. Suurin sallittu virhe ^  2 Olo. Jos vir-
he on mainittua suurempi, työ on keskeytettävä, kunnes vaakavirhe on poistet-
tu. Kun virhe on sallituissa rajoissa, massamääränä pidetään vaaan osoittanlaa 
määrää. Massan purinitusta on tarkkailtava jatkuvasti. Vaakalaitteet on pidet-
tävä puhtaina. Jos tarkistukset osoittavat vaaat ja niiden käytön luotettavaksi, 
voidaan tarkistuksia vähentää.. Koepunnitusten vaakalaput on säilytettävä lop-
pukatselrnukseen asti. 
S ekoitusaseni alla on pidettävä kirjaa työvuorottain kä ytettyjen raaka - aineiden 
niöristä, massa-annosten ja kuormien luvusta, painosta, sekoitusasemami työ-
tunneista, seisonta -ajoista ja niiden syistä. 
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Massan lämtötilaa on tarkkailtava koneasemapaikalla siten, ettei annetuista 
lämpötila-arvoista poikkeavaa massaa viedä levityspaikalle. Massan kim pöti - 
lan vaihtelut ovat suurimmat työvuoron ensimmäisissä ja keskeytyksen jälkei-
sissä kuormissa, joihin on erikoisesti kiinnitettävä huomiota. 
Jos massan lämpötilan todetaan tällöin täyttävän vaatimukset, tämän jälkeen 
riittävät satunnaiset mittaukset. Kuitenkin milloin on rnassan savuaniisesta tms. 
syystä epäiltävissä, että massa ei täytä lämpötilavaatimuksia, on tehtävä tarkis-
tusmittauksia. Massan lämpötilan tarkkailu ei ole tarpeen lvit;sp ssä paitsi 
viileällä säällä ja pitkien kuljetusmatkojen ollessa kyseessä. 
Jos massa ei täytä ulkoriäkö- tai lämpötilavaatimuksia, se on hvlättävä Hylät-
ty massa on purettava rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Ennen hvlätvn mas-
san purkamista on asiasta ilmoitettava tyon suorinajami edustajalle mandollisten 
En uistutusten esittä mistä varten 
Massasta on otettava näytteitä työselityksen ja TVH:n maatutkimustoimiston oh-
jeiden mukaisesti. Rakennuttajan edustaja määrää miäytteenottohetken. Näy-
tettä otettaessa tulee kummankin sopijapuolen edustajan olla läsnä 
5. Kuljetus ja levitys 
Auton lava on puhdistettava ennen kuormausta vanhasta massasta. Massaa va-
hingoittavien aineiden käyttö puhdistukseen ei ole sallittua. Massakuorma on 
tarvittaessa peitettävä. Peittäminen on tarpeen kylmällä tai sateisella säällä 
ja pitkillä kuljetusmatkoilla. 
Liimaustyöstä on valvottava, että sideaineen laatu ja levitysmäärä on sopimuk-
sen mukainen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että levitetty sideai-
nemäärä on kaikkialla sama.Liimattu alusta on liikennevahirikojen välttämi-
seksi suljettava yleiseltä liikenteeltä. Liimatun alustan pinta-ala sekä käytet-
ty sideainemäärä on todettava ja kirjattava työvuoroittain. 
Ennen massan levitystä on tarkastettava, että alusta on työselityksen mukainen. 
Massan levittäminen ei ole sallittua lätäkköiselle tai jäiselle alustalle eikä sa - 
teen aikana. Alustan luovutuksesta ja sitä koskevista huomautuksista on panta-
va merkinnät työinaapäiväkirjaan. 
Tasausmassan levitys on suoritettava mikäli mandollista konetyönä. Erillisiä 
pieniä kohteita (15 ton) ei voida kuitenkaan velvoittaa tasattavaksi konetvöna. 
Tasausmassaa saadaan levittää vain niin paljon, että on riittävät edellytykset 
valmiin päällysteen tasaisuus- ja massamäärävaatimusten noudattamiseen. Ta-
sausmassan Liikakäyttöä on vältettävä. Tasausniassaa levitetään valvojan osoi-
tuksen mukaan. 
Levitystyö on järjestettävä tasaiseksi ja häiriottomäksi. Levirvsnopeus on valit-
tava massan valmistustehoa vastaavaksi. Massakuormien välillä ei levitykses-
sä yleensä saa esiintyä keskeytystä. Keskeytyksen sattuessa ei levitintä saa 
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leensä ajaa tyhjäksi, ellei ole pelättävissä, että levittirnessä oleva massa jääh-
tyy alle sallituri levityslärnpötilan. Jos levitin ajetaan tyhjäksi, on tehtävä poik-
kisauma. 
Saumakohdat tulee ennen levitystyotä puhdistaa ja liimata työselityksen mu-
kaisesti sivellen tai vastaavan tuloksen saavuttavalla rakennuttajan hyväksy-
mällä menetelmällä. Liima-ainetta ei saa käyttää niin runsaasti, että se 
nousee pintaan tai että sillä liataan päällvstettä. Sauman liimaus on tarpee-
ton, mikäli käytetään hyväksi ns. kuuniasaurnaa (min. 500)  tai infrapunatyyp-
pistä saurnan kuumenninta. 
Erikoisesti tulee kiinnittää huomiota työjärjestelyihin, ettei ajeta sauman yli 
autoilla ja jyrillä sekä vältetään sauman pyöristärnistä kumipyöräjyrällä. Luis-
kaantunut saumakohta tulee ennen uuden kaistan levittämistä korjata esim. 
hakkaamalla luiskaantunut osa pois tai liimata ja saurnaa tehtäessä lisätä hie-
noa massaa niin, ettei saumakohtaan niuodostu kourua. Pohjatoitä suoritettaes-
sa on huolehdittava siitä, että saumakohta tulee tasaiseksi ja että vaaditulla 
massanvahvuudella voidaan saada kaistat samaan tasoon. 
Levittimen on oltava asianmukaisessa kunnossa ennen levitystyön aloittamista. 
Levittimen kierukat ja tiivistyspalkki eivät saa olla niin kuluneita, että siitä 
aiheutuu niassan lajittumista tai epätasaisuutta. Levityspalkki on lämrnitettä-
vä ennen työn aloittamista. 
Levityspaikalle tulleesta massakuorniasta on tarkastettava, että se täyttää koh-
dassa 4 sanotut vaatimukset sekä työselityksessä mainitut levityslämpötilavaa-
t.irnukset. Myös on valvottava, että saumakohdat on puhdistettu ja liimattu 
asianmukaisesti. Levitystyö on yleensä aina tehtävä koneellisesti. Ajorata-
päällystemassan levittäminen käsityöriä ei ole sallittua muuta kuin pakottavis-
a tapauksissa. Käsityö on yleensä sallittua vain pienissä tasaus- ja paikkaus-
töissä. 
Levityspaikalla on pidettävä puolityövuorottain kirjaa levitetyistä massakuor-
musta, massamäärästä (ton. ja kg/m 2) sekä valmistuneen tasauksen ja päällys- 
teen pinta-alasta. Vastaavasti on meneteltävä liimaustyön osalta. Lisäksi on 
merkittävä muistiin levityspaikka (kaista ja pI-väli), mitattujen massakuormien 
lämpötilat, työtunnit, keskeytykset ja niiden syyt, hylätyt rnassakuormat yms. 
Levityspäässä tulee olla ammatitaitoinen työnjohtaja, tehtävät käsittävät yk-
sinoniaan työnjohtotehtäviä. 
6. Tlivistäminen 
Tiivistämistyö on tehtävä siten, että päällyste täyttää tyhjätilavaatimuksetia et-
tei siinä ole halkeamia, epätasaisuuksia ja jyräysjälkiä. Jyräyskaluston tulee 
täyttää työselityksessä annetut vaatimukset. Rakennuttaja voi hyväksyä työse-
lityksen j yräni ääriä koskeviin vaatii uksiin muutoksia. Hyväksymisen edelly- 
t\ksena on, että kyseistä j\räkalustoa kä,ttäen tiivistettv pä ällvste täyttää työ- 
selityksen tvhjätilaa, tasaisuutta, ulkonäköä ja muita seikkoja koskevat vaati-
mukset. Jyrättäessä tulee jyrän vetävän valssin olla levittimen puolella. Jyr-
kässä ylämäessä vetävän vaissin tulee kuitenkin olla alamäen puolella. Jyrävs 
aloitetaan yleensä levityskaistan alem masta reunasta siten, että aluksi jätetään 
jyrääniattä noin 20 cm kaistale päällysteen reunasta. Keskisaurnaa tehtäessä 
j> räys aloitetaan yleensä siten, että jyrän vaissista noin 20 cm on j yrättävällä 
kaistalla ja pääosa on valmiina kaistalla. 
Jyrää on ohjattava siten, että paluujyräys suoritetaan pitkin menojälkeä ja että 
sivusuuntainen siirtyminen tapahtuu jo jyrätyllä päällysteellä. Poikkisauman 
jyräys on aloitettava samalla tavalla kuin keskisauman jyräys suorittamalla jy - 
räys aluksi kaistan poikkisuunnassa. Jyräys ei anna tarkoitettua tulosta, ellei 
massa ole riittävän kuumaa. Alle 60°C olevan massan jyräys on yleensä tulok-
setonta. Jyrien valssit ja pyörät on pidettävä puhtaina työn aikana. Niitä ei saa 
käsitellä massaa vahingoittavilla airteilla. Myöskään liiallinen veden käyttö ei 
ole sallittua. 
Tiivistettäessä päällystettä on tarkkailtava, ettei siihen muodostu sileitä ja 
liukkaita kohtia. Mikäli liukkaita kohtia on nsuodostuniassa, ne on karkeutet-
tava jyravksen aikana sopivalla sepeli- tai muulla lajitteella, esim. 4-8 mm. 
Levitysmäarä on raekoosta riippuen 3-5 kgjm 2 . Karkeutussirote on jyrättävä 
päällysteeseen sen vielä ollessa riittävän kuumaa. Jvrävksen jälkeen on ir-
toainekset poistettava päällvsteeltä. 
7. Valmis päällyste 
Valmuista päällysteestä on otettava näytteet tyoselityksen mukaisesti. Näyte - 
reiät on paikattava viivyttelemättä. 
Päällysteen tasaisuusmittauksesta on sovittava valvojien sekä työn suorittajan 
kesken. Tasaisuusmittaus on suoritettava heti päällystystvön päätyttyä. Mikä-
li päällystettävä tieosa on niin pitkä, että päällystetvllä osalla on odotetta-
vissa tyon suorittajasta riippumattomia muutoksia päällysteen tasaisuuteen, on 
mittaus tehtävä vaiheittain työn edistymisen mukaan. 
Ennen mittaustyön aloittamista on tasaisuusmittarin toiminta tarkastettava. 
Tarkastuksessa ja tasaisuusmittauksessa on oltava mukana urakoitsijan edusta-
ja. Mitta ustoimituksesta on laaditta va pövtäkirja, jonka moleni m at osapuolet 
allekirjoittavat. 
Mittania vedetääi ]•;avelyvauhiia kaistan keskliuinäisc ElLi kolinaniicksella Kaista 
on puhdistettava irtoaineksista. M ittarin piirturin toimintaa on seurattava ja t - 
kuvasti ja havaitut viat korjattava heti. Mittaustoiniituksessa on syytä kuljet-
taa mukana oikolautaa, jolla voidaan tarkistaa heti mittauksen yhteydessä ta-
saisuusmittarin ilrnaisema ylisuuri epätasaisuus. 
Käytettäessä rekisteröivää mittaria merkitään lnittaustyon aikana nauhalle tie 
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osan nimi, alku- ja loppukohta, kaista sekä paalutus vähintään 500 mm valein. 
Kiinnekohdiksi voidaan merkitä esim. sillat ja isot risteykset. Nauhalle merki-
tään myös sellaiset ylisuuret epätasaisuudet, jotka eivät ole johtuneet urakoit-
sijan työstä esim. painumat. Mikäli ei ole käytössä rekisteröivää mittaria, yl-
lä mainituista seikoista on tehtävä muistiinpanot Mittariauhat ja muistiinpa-
not on pantava tasaisuusmittauspöytäkirjan liitteiksi. Epäselvät tapaukset on ai-
na tarkistettava oikolautamittauksella. Jos mittauksessa todetaan vaatimusrajat 
ylittäviä epätasaisuuksia valvojan on annettava ohjeet niiden korjaamisesta. 
Korjauksen jilkcen on tehtdvd uusi tasaisuusinittaus noudattaen edeliS rnainit-
tuja ohjeita. 
Urakoitsijalle suoritettavan korvauksen laskeiniseen voidaan kayttäa valvonta - 
lomake 1:ssä esitettyjä rnittaustuloksia. Tieosan päällystystyön valmistuttua 
on tehtävä päällysteen pinta-alan loppumittaus. Pinta-alaa määriteltäessä mi-
tataan päällysteen pituus keskiviivaa pitkin. Leveydeksi lasketaan todellinen 
mutta enintään tilattu leveys. Pysäkkien, liittymien yms. päällysteen pinta- 
alat mitataan erikseen. Mittaustoimituksesta on laadittava pöytäkiria. 
Työn päätyttyä on valvottava, että tyoalueet siistitään ja että työnaikaiset ra-
kenteet poistetaan. Siistirr]istoistä on pantava asianrn ulsaiset merkinnät tvornaa - 
päiväkiriaan. 
8. Työrnaakokoukset 
Työmaakokousten tarkoitus ja pitotarve on kesitelty kohdassa 1. Niiden pita-
minen säännöllisin ajoin yhden tai kanden viikon välein on suositeltavaa. Ko-
kouksista on pidettävä pöytäkiriaa. Siinä on soveltuvin kohdin noudatettava 
yleisten sopimusehtojen 49 §:n määräyksiä. Työmaakokouksissa on todettava 
työssä vallitseva tilanne, pyrittävä selvittämään mandolliset kiistakysymnykset 
urakka -asiakirjojen mukaisesti sekäsovittava työn jatkanmiseeim luttyvistaseikoista 
Alkukokous on pidettävä viimeistään yhtä viikkoa ennen sopimuksen mukaista 
työn alkaniisaikaa. 
Työn alkukokouksessa on yllä esitetyn lisäksi selvitettavä: 
1. Työn suorittajan ja rakennuttajan työmaaorganisatiOt 
2. Urakkasopimuksen mukainen suoritusaika ja urakoitsijan laatima tyon 
yleisaikataulu. josta on käytävä ilmi eri työvaiheiden suoritusajankoh 
dat, työvoimavahvuudet sekä rahoitustarve kuukausittain 
3. Työriaikaisen vakuuden suorittaminen sekä laskutus- ja maksujarjestclyt. 
4. Työssä käytettävät koneistot ja laboratoriolaitteet 
5. Yksityiskohtainen töiden suoritusjäriestys, liikenteeriiarjestelytoirncflPi - 
teet ja menettel ytapa pohjan luovutuksessa. 
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6. Massan suhteitusohjearvot, massanäytteiden ja päällystenäytteiden otta - 
minen. 
7. Työmaakokousten pitomenettely 
9. Ilmoitukset ja selvitykset 
Sekoitusasemalla on laadittava työvuorottain yhteenveto tehdyistä toistä, käyte-
tyistä ja asemalle tuileista raaka-aineista, mittaus- ja tutkimustuloksista, kes-
keytyksistä sekä muista huomionarvoisista seikoista. Yhteenvedon laatimiseen 
käytetään lomaketta TVH 2.812 (liite 1). 
Puolikuukausittain tehtävän laskutuksen tarkistusta varten on viipymätta laadit-
tava yhteeriveto suoritetuista toistä sekä niistä maksettavasta korvauksesta. Yk-
sikköhintoina on käytettävä sopimuksen mukaisia, sideaine - ja kalkkifillerimäa-
rän muutoshinnalla tarkistettuja yksikköhintoia. Sopimuksen mukainen 5 010:fl 
pidätys on tehtävä ennen sideainevähennystä. Viimeksi mainittu on tehtävä käy-
tettyjen sideainem äänen sekä urakkaohi elmassa main.ittuj en sideainehiritoj en 
mukaisesti. Yhteenveto on heti lähetettävä tiedoksi työn ylivalvoialle. Yhteen - 
vedon laatimiseen on käytettävä lomaketta TVH 2.819 (liite 2). 
Päällystysurakan valmistuttua siitä on välittömästi tehtävä yhteenveto, josta il-
menee suoritetut työt, sideainelaskutus, urajoitsijan saatavat, ainesmenekit, mas-
samääräalitukset työvuoroittalu. tasaisuusmittaustulokset sekä muut huomion- 
arvoiset seikat. Yhteenvedon laatimiseen on käytettävä lomaketta TVH 2.900 
(liite 3). Yhteenveto on viipymättä lähetettävä tiedoksi tyon ylivalvojalle. 
Urakan loppukatselmusta varten on kerättävä kaikki työtä koskevat asiakirjat 
yhteen. Tarvittaessa niistä on valmistettava yhteenvetoia. Näihin asiakirjoi-
hin kuuluvat työmaapäiväkiriat, työmaakokousten pöytäkiriat. toitä koskeva 
kirjeenvaihto, laboratoriotutkimustUlokset. pinta -ala - ja tasaisuusmittauspoy - 
täkinjat, yksityiskohtaiset työvirheluettelot. työvuoroittaiset sekä puolikuukau-
sittain tehdyt yhteenvedot. selvityl<set keskeytyksistä yms. Jos tarvetta ilmenee, 
on lisäksi laadittava erityinen muistio urakoitsijaa koskevista rakennuttajan ii- 
sävaatimuksista. 
Paikallisvalvojan tulee laatia yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa yksityiskoh-
tainen työvirheluettelo (liite 4) työn suonituksen aikana. Sitä täydennetään tar-
vittaessa kohteen valmistumisen jälkeen. 
Virheluetteloon merkitään kaikki havaitut virheet paalutukseen sidottuna. Vir-
heistä ilmoitetaan virheen laatu ja laajuus (esim. pituushalkeama m, verkko-
halkeama m 2 , reikiä kpl jne., sideainealitukset ja ylitykset m 2 ja kuinka suur-
ta alitusta tai ylitystä sideainemäärää se edustaa kg). Niistä virheistä, jotka 
eivät johdu urakoitsijan työstä tai hankinnoista, on pantava luetteloon erikois-
maininta. 
Työkohtaisista virheluetteloista laaditaan yhdistelmä (liite 5). josta ilmenee 
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virheiden yhteismäärä laaduttain. Ylidisteliitään otetaan vaiti urakoitsiasta 
johtuvat virheet. 
Paalutukset on pyrittava säilyttämään loppukatselmukseen saakka ja mandu!-
lisesti hinirnerineitä paaiununmcroita tulisi selventäa. Paalutuksen puuttuessa 
merkitään pituusmittaus näkyvällä öljyliidulla paällystcen reunaan vähintäin 
100 m:n välein. 
Virheet luokitellaan seuraavasti: 
Päällysteen kestävyyteen vaikuttavia virheitä 
- lajittumat ja pinnan avonaisuus 







- sauman kouruisuus ja porrastuneisuus 
- saurnan avonaisuus 
- sideainealitukset (tyovuorotarkkailusta) 
- päällysteen ali pal<suus 
- porareikien huono paikkaus 
- öljyläiskät 
II 	Liikenneturvallisuuteen vaikuttavia virheitä 
- sileät, sideainerikkaat kohdat 
- sideainemääräylitykset (tyovuorotarkkailusta ohjearvon ylitys 
02 o-yksikköä) 
-karkeutukset vaihtelut (sirote jyrätty liian syvälle tai jätetty liiaksi 
koholle) 




III 	Muita virheitä 
- jyräys- ja tyokorieiden jäljet 
- reunan ja saumojen mnutkaisuus 
- massajätteet ja muu epäsiisteys 
- sauman liiina-aineen pintaannousu 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS LIITE 1 
L_/i 	 piiri 
PÄÄLLYSTYSTYÖN VALVONTALOMAKE No 1 
Urakka no Tieosa.L""0"' 	 Pvm i96P 
Urakolulja 7/,'/ ,½'i 
/ 
s8 	'/'.' klo .- 
Sek.asema 	'/'7'0'0'7/& Työvuoro -Z 
1. Massan valmistus — 2._Vaakojentarkistus 
M..5.n 
A;anf5H 
VaIn } kC I Hnuansn Unlkauniain ana A.akafKkai 
4Slb ? 	/5/v 36/ j? /i/d k//,(,»io 	- IKonponnokanu 1 	 kg 
Poikknonu -..2.. 	kg; 
Pokkng ; 	/ 
3. Massan raaka-aineet 
- 	Raika- Maija, 
Iaaoinno,% 1, 
Ohla- Klyainsn 	no 	ron aikana S.koialI.nMnon 
Ii 
- 4/f si7 5 /.2-an 5MF' 	67 / f77sn ,2a'j 
- //_'5 7.2' 
?J7fl' 7.27 
FI. - J,L,4'e' 	07/?V 	bo lf-o'//e' /'rq'9 O6' 
- 	-- 	--- 	- 
4. Maasan levitys 
Paiuy,. - 	PaaluvIil Hassan mun FUllyn.ty nn' M.n.kk L.,-n. a 
- oaaifl kaja siksi kajaja ajon. 	- 	000 kg?' 
itt - 2q q--r'd 1 '9,, 	21' iö7.2, j /iq VM - 
—i" ______ 
r4 ' H —' -' 	______ 
5. Massanäytteet 
Työvuoron aikana otetut massanEytteet 6. Liimaus 
U,.00,.11.n Tnl:o 	F Tyo,ng,lle 	Lii. 	MUO* kg R.hsik, 
Näynonno l 	 ; --________________ rnp. 
onoaIk. klo 	 /6 1 
Ninnkli i°n) - - 	- -- - 	- 	- 
- 	- 	- 
Ktytetty sldealne 
Työvuoron aikana saadut tulokset Lsasolohl.,,.n.kk 	Figaro kg 	Ala Minekki kg/,n' 
aoo.- 	Ohi.- r:n 	H 1Ji354to/6# 4T n. iIpa'n % 	anoo - 	-- - 	7 	--- 	- — / — 	// ?9 	 5 
Sidoglne 	1 67'57, 1 
°-°:: 
KSyttykka 
12n,rn 	 I 	(ito'l 
1. Muut tiedot työvuoron aikana 
22, 'C ja lämpötila 
sekoltin käynnissä 	 h 	keskeytyksiä Ii, 	joiden syy 	'' /b' 
Huomautuksia: 
kuun 	p:nä 196 
nsd 
TVH 	2812 A4 20.000 7.05 anoi - 65)11 
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TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS LUTE 2 
Turun piiri 
PÄÄLLYSTYSTYÖN VALVONTALOMAKE No 2 
Urakka no 	A/J968 Urakoitsija Ensio sfo 	09  Seko,tusaserua 	k'or kea mk, 
Tleosat 	09 Los,Io - 	-heI.4<ann 	Valvonta-a,k, 	6 6 	3O.6 
Valmistettu piällystettä ja päällystemassaa 
Tunnus/tuotu 109/SAb)2 J09/AbI3JJO Liimous 
3500 	3,20 0,25 
- Pvm m2/tnn m'/ton m'/ton mt/tars - m'/tnn 
76 322,320 6.000,5 8.970 
8.6 - 9. 133,0 
9.6 424,370 5.211,4 11,720 
20.6 - 9.051,0 
24.6 537, 710 2.098,5 5.0:0 
25.6 - 8.2.47,0 
. 26.6 372,120 5.9980 (0.300 
276 9. 101,9 
. 28.6 419,870 2,2:4,0 (1.720 
Yhtnensa (rn'/tun) 2.076,390 57 055,3 57. 720 	. - 
UraI 	saasuv(rnk) 72.673,65 1 182.57696 4.430,00. 
3 KetkO,,. menekki (kg/nn') 36.0 103,6 0.382 J 
Kntkln,. bitomnipis. (%) 4,33 5,91 - 
. Ketkir,,. 	Illinripit. 	(%), - 4 2.7 - 
Levitetty ,nat,an,. (tnn) 	_______ 2.076,390 5911 22.0 22.0(0 
5 Sideainetoimjtukset 
- 	
II 	(kg) Yh 	,,i, 	 lirakottsujan saatavat yht (mk) 
= 8- 12.0 	452.370 7, 0 	77 355,27 Saatavat Ilman vähennyksiä 259. 580,61 
i-0 	(8)30 (5,90 	2.882,67 Pidätys5% (3.484,03 
Pidätys ennakosta 26. 96806 
Vbhennys sidetineista 80. 237, 94 
Yhtee___ I47000 8023794 	Urak 	maksett 	korvaus 14899058 
Massanäytetutkimusten keskiarvotulokset 
Tunnus/laatu 	 109) 	SAb l8/l6i'' - 	 --" . 	 - - 
B 	0.074 4(0) 	12 	, 	 8 	0,074 	4(2) 	12 	8 	0.074 	4(2 	12 , n.074 	4(2)] 
- 4,3O 54 	94 	5,9 	O 54 	78 
TVL '4,3; 	5,5 5594 '5,91 9,3 	55 	78 
1 U,uk 	_____ 24 	sa- 51r 	94 4 1 
	
Poraväytteltt otettu pvrn 18 - 19.6 	h ' 9 	sarjaa, lähetetty tutk. pvm 	9.6 
Pälväys ja alleklrjoltukset Korkeam&L<j, kskuun 30 pnts 968 
VJJJo Vo!aI?en 	 JouRtoI.<o 
TVH 'o 1,819 VI 30OSO 2,68 7271 —69,11 
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TunpUlluyoor.kko no II A/i 968 
Un.k000iIo 	iaefalttl Oy 
89 a) Raiulo-Marjam6ki 	KATOAVA9I)r 	12.6- 
15.6 
89 	Turku-Vabto ) 	15.6- 
26.6 
89 9) Naantali-Raislo 	) i0.6_ 
5.8 28.6 
112 	Paimio-Vista 26.6- 
30.6 
17 	Psimio-Vieta 	 4.6 — 
16.8 
cJ 
TIE- IA VESIRAKENNIJSLAITOS 
	 Sivu 1 	Pmolisyöoaoeolss.IsOmdasas ns000sU,ÄmIIemkss 	 Sivu 4 
TurOn 	piVi 
Alitukuna ei ole 
VALMISTUHISILMOITUS 





jo jYOn *00 	SidA. 	Mi* 	MOO 	 0,100, 	 M.* 	0*. 	Ely*, 
C "0 ,C '0 
KArsAmiiki 
SAA 18/100-120 ja 
taeouumassu 	8-200 	125 	170 	25 	125 	170 	7 




T 	 njsOs5 
89 SAA 18/100 	8 mm 	2 	9-10 mm 	Korjattu iso 
112 858 30/150 	12 mm 	1 	15 no, 	Korjattu 155 
Ll*2t15009: 
iso 
POldpo 0 oIIekjnsj*jokos* 	 KArsAisAellA elokuun 16 pAiv8nA i968 
K. Virtanen 0. Stnitalo 
Sivu 2 
S.mr.KSKsK KyÖK, .ko4uijsn SKSKSK 35 
5155 	 ,* 	 •KSs- 	u,ss.. 	..s.... 	5 
% (K1/.1 	¶4 	" 	 "5 	"5 	"5 	"5 	 1,' 	5 
K6re68.k1 
	
89 a) SAS 18/100 	5,8 	4,0 	12.052,0 	413 	49.774,76 
89 	Tasasss 	 5,2 	- 	940,0 to45,68 	42.939,20 
SAS 18/100 	5,8 	4.0 	38.773,1 sis2 4,04 156.643,32 
89 5) SAS 18/100 	5,8 	4,0 	4.332,0 	4,30 	18.627,60 
SAS 18/120 	5,8 	4,0 	2.592,5 lis 2 5,11 	13.247,67 
112 	BSS 30/150 	4,6 	- 	11.681.5 2• 5,828 68.079,79 
17 	SAS ¶9/100 	5,8 	4,0 	23.183,0 sis2 	105.018,99 
Sivu 3 
isSIkkiOhI.,, 
KS.,.,, 	 KS,,., 
1,276 	8 	1.268 105.2 72.471 	72.471 	5,71 51.45451.4544,( 
940 	2 	938 	48,2282.901 48.493 5,16 	- 	- 
4.057 13 	4.044 104,3 	234.550 5,80162270160.2704,1 
512,5 2 	510,5 117,8 48.988 29.598 5,80 19A62 19.4624,1 
338,5 4 	336,5 129,0 	19. 390 5,80 12.996 12.996 4,' 
1.856 	1 	1.855 158.0 95.670 87.399 4,71 	- 	- 
2.590 21 	2.569 110,6 56.570 150.560 5,81 97.6597.6584,( 
454. 331,32 110.568,60 343.762,72] 
Sldealn.tolmituk..t 	 11,14.509 3 hSomauiuksla: 
Man (58 	Yks. kiM. 	YM..,fl .5 
5-80 	85.670 	17,10 p/1q 14.649,57 
2-200 	560.930 	17,10 	95.9 1 9,03 
11.570 51 	11.519 600 642.461 
r4'.t 0 	 11 
Virheluettelo 
Tienpääll.urak:o n:o 1 B/1970 
Tieosa/Tunnua: Nummenkylä-Sitarla työ n:o 4 







Virheen laatu Määrä Huom. 
1+00 - 2^ 0 0 II Oirote liiaksi koholla 90 
5+10 - 5+90 v II Sirote liiaksi koholla 30 m2 
14+20 - 14+00 1 Keokisauma kourulla 60 m 
18+60 o III Jyrän jälkiä 6 m 
21+00 v II Poranreiät huonosti paikattu 3 kpl 
30+30 - 30+40 1 Keskisauma kourua 10 m 
48+50 - 49+00 o ja v II Sirote liiaksi koholla 120 m 2 
62+10 v 1 Reikä $ n. 10 cm 1 kpl 
68+20 - 70+20 o II Pientä aaltomalsuutta reun. 80 rn' 
71±00 o ja v II Porareiät huonosti palkattu 4 kai 
79+70 - 82+80 o ja v II Sirote jyrätty pinnan alle 0 1500 m 
91+20 v 1 Pituushalkeams 2 m 
100+20 - 100±00 v II Tirote jyrätty pinnan alle 120 a' 
76+20 - 85±30 o II ideaineylitys 0,2 %-yksikköä 
3640 m2 + 660 kg 
0+00 - 11+20 v II Sideainealitus 0,1 	-yksikköä 




	 Rakennuttajan edustaja 
LIITE 5 
Y h d i 	t e 1 rn 
Tienpääll.urakka n:o 1 8/1970 
Tieosa/tunnus: Nuinmenkylä-Sitarla tyt n:o 4 
Päällyste: HAb 16/90 
Virheen laatu 	 J 	Häärä 	 Huom. 
Sirote liiaksi koholla 240 m2 
Kerkisaumakourua 70 m 
Jyrän jälkiä 6 m 
Huonosti paikatut poranreiät 7 kpl 




Sirote jyrätty pinnan alle 1620 
Pituushalkeanaa 2 m 
Sideaineylitystä 3640 m 2 + 660 kg 
Sideainealitusta 4480 m2 - 410 kg 
Numnienkylässä 23.7.1970 
)i/fd J 
Uroitijo 	itoo 	 Rakennuttajan edustaja 
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